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 要  旨 
本論文では，枠枠スルー：身体によるインタラクションが可能なビデオチャッ
トシステムの提案・実装・評価及び考察について述べる．  












実験は学生 15 人に被験者になってもらい，2 人 1 組となった上で提案システム
の使用方法を説明し，その後 5 分間自由に使用してコミュニケーションを取って
もらった．その後，アンケートに回答してもらった．その結果ユーザが投げたモ
ノや，進入してきた相手ユーザの身体をまるで実際にあるものであるかのように
避けたり手で払ったりする動作が全ての被験者に見られた事から，提案システム
が一体感や同室感をユーザに与える事が分かった．また，アンケート結果からも
システムの有意性が確認できる回答が多く得られた．以上の事から，提案システ
ムが会話以外のコミュニケーション手段を提供する事で，既存システムの問題点
を改善できたことを確認した．今後の課題としてはシステムの高速化等の利便性
向上が挙げられる．また，ビデオチャットと加速度センサを組み合わせる方法に
おいて多くのアイデアを考案し，提案システムの今後の発展性を示した．  
 
